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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
Hold fast to dreams 
For if dreams die 
Life is a broken-winged bird 
That cannot fly. 
Hold fast to dreams 
For when dreams go 
Life is a barren field 
Frozen with snow. 
 
(Langston Hughs) 
 
 
Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk : 
Bapak, Ibu & Kakakku. 
Dan di atas segalanya untuk Tuhan Yesus, sahabat yang 
tak pernah lelah menjagaku. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas kasih 
dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Tugas Akhir 
ini dapat selesai dengan baik.  Penyusunan laporan 
Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan 
akademik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam pembuatan Tugas Akhir serta penyusunan 
laporan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
 
1. Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D., selaku Dosen 
Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan 
bantuan dalam Tugas Akhir ini. 
2. Bpk. Yudi Dwiandiyanta, S.T., M.T., selaku Dosen 
Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan 
bantuan dalam Tugas Akhir ini. 
3. Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil kepada 
penulis. 
4. Teman-teman penulis yang turut memberikan 
dukungan, saran, dan bantuan kepada penulis.  
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu, baik yang secara lansung ataupun tidak 
langsung telah memeberikan bantuan kepada penulis, 
hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
serta laporan ini dengan baik. 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, 
semoga Laporan Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi 
pembaca. 
 
    
    
     Yogyakarta, Desember 2010 
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INTISARI 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
penggunaan internet juga semakin meningkat. Citra 
merupakan salah satu komponen multimedia yang banyak 
digunakan di internet, akan tetapi biasanya citra digital 
memerlukan ruang kapasitas penyimpanan yang besar serta 
waktu pengiriman yang lama. Untuk mengatasi masalah 
tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kompresi 
terhadap citra digital tersebut.  
Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk 
melakukan kompresi citra digital adalah dengan 
menggunakan transformasi fraktal. Kelebihan citra dengan 
format fraktal tersebut adalah rasio kompresi yang cukup 
tinggi, rekonstruksi citra yang cepat, serta rekonstruksi 
citra tersebut dapat dilakukan dalam berbagai resolusi. 
Karena itu metode kompresi citra dengan transformasi 
fraktal ini menawarkan alternatif lain kompresi citra 
selain format JPG, GIF, dan PNG yang telah populer saat 
ini. 
 
 
Kata Kunci : citra digital, kompresi, fraktal, rekonstruksi 
citra 
 
 
